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「都市再生における
日米中のまちづくり組織の比較研究」


















































































































































アメリカ マサチューセッツ州 ボストン市 チャイナタウンの再開発






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Henton, D., Melville J., and Walesh, K.,１９９７, Grassroots Leaders for a New Econ-
omy, Jossey−Bass Inc., San Francisco（＝１９９７ 加藤敏春・訳・解題『市民起
業家：新しい経済コミュニティの構築』日本経済評論社
平山洋介（１９９３）『コミュニティ・ベースト・ハウジング：現代アメリカの近隣再
生』ドメス出版
徐春陽・黒田由彦（２００９）「現代中国の都市再開発の最前線：上海の事例から」『都
市開発』５３４：７１－７６
小林重敬編著（２００５）『エリアマネジメント：地区組織による計画と管理運営』学
芸出版
小泉秀樹・矢作弘編（２００５）『持続可能性を求めて：海外都市に学ぶ』日本経済評
論社
矢部拓也（２０００）「地方都市再生の前提条件：滋賀県長浜市第三セクター『黒壁』
の登場と地域社会の変容」『日本都市社会学会年報』１８：５１－６６
――――（２００６）「地域経済とまちおこし」岩崎信彦，似田貝香門，古城利明，矢
当該地区に住
み続けたい住
民。
美学 ガラス文化・
伝統的な建築
物
クリスタル
ドーム
イタリア風の
建築
旧来の上海の
建物。
外国文化。
近代化，高級
化する都市，
上海。
７０年代の歴史
的建造物
チャイナタウ
ンという文化
地域コミュニティ
の良さ
土 着
性・外
来性
祭のある中心
市街地という
土着性とガラ
スという外来
性
土着性は弱
く，外国的な
薫りのする建
造物
失われつつあ
る上海の伝統
的建造物とい
う土着性と，
海外文化とい
う外来性
第１回共産党
大会が行われ
た建物の保存
という土着性
があるが，大
半は近代的な
建物といへの
再開発という
外来性。
不明 移民の中国人
が住む街とい
う外来性と土
着性が混じり
合った文化。
不明
他地域
への波
及
岩手県江刺の
『黒船』に出
資するも，そ
の後，撤退。
国は，不動産
の証券化や定
期借地権を用
いた土地の所
有と利用の分
離を全国的に
進めようとし
ている
地区内では
徐々に虫食い
的に波及
他都市でも，
新天地を模し
たショッピン
グモールが開
発されている
縮小政策自体
は全国的に注
目
全国のチャイ
ナタウンのネ
ットワークが
存在し，スタ
ッフの交流が
存在。
不明
「都市再生における日米中のまちづくり組織の比較研究」
―１７７―
澤澄子監修『地域社会の政策とガバナンス（地域社会学講座３）』東信堂：８８
－１０２
――――（２０１０a）「中心市街地の衰退と再生のメカニズム ―ジェーン・ジェイ
コブズの都市理論による滋賀県長浜市の中心市街地再生の事例分析」『徳島大
学 社会科学研究』２３
――――（２０１０b）「何が再生されたのか？ エリアマネジメントからみた，北川
フラム氏の芸術による中山間村再生と長浜・高松・ヤングスタウンでの都市
再生の比較」『地域社会学会年報』２２
矢部拓也・木下斉（２００９）「中心市街地活性化法と地区経営事業会社――熊本城
東マネジメントによる地区経営の試み」『徳島大学 社会科学研究』２２：４７－
６８
矢作弘（２００９）『「都市縮小」の時代』角川書店
（付記）本研究は 科学研究費若手（B）１６７３０２５８「都市再生におけるソー
シャルキャピタル形成の都市間比較に関する実証研究（研究代表者・矢
部拓也）」，科学研究費若手（B）１９７３０３３３「改正まちづくり３法下にお
ける，まちづくりの担い手形成の都市間比較に関する研究（研究代表者・
矢部拓也）」，科学研究費基盤研究 B１９４０２０３９「持続可能な都市再生とガ
バナンスに関するイギリス，アメリカ，アジアの比較都市研究（研究代
表者・西山八重子）」科学研究費若手（B）２２７３０３９５「縮小社会下の日
本型まちづくりの水平展開による，新たなコモンズ形成の地域間比較研
究」による研究成果の一部である。調査にご協力いただいた全ての方に
深く感謝したい。
徳島大学社会科学研究第２４号
―１７８―
